













学的な面から行った研究である。ある言語における完全な独立性が保たれることは、不可能で といっていいほど、他の言語との交流は、不可欠であり、日韓両国も古くから中国の文化、制度、言語(漢字・漢文)の影響を受けており、両 言語は漢字 漢 の多大な影響で成り立っていると言っても過 で ない。近代期に入つては 中園、日本、韓国は、西欧の思想、文物、文化の受け入れによって、その新しい概念を表す の造出 借用が行われたの あるが、特にこの時期の韓国語における日本語 影響は、著しいものがある。いち早く西欧から開放さ た日本に西欧の新概念を表す新しいことばが生まれ、その中でも漢
字、漢語を駆使し、多くの新漢語が造り出された。一方、韓国と日本の言語的交流が本格的に行われたのは、一八七六年、日本から開港されてからであり、一八九四年以降、学制の改革による新教育制度 日本の留学生の増加と啓蒙活動、彼らによる著作物、翻訳文学の成立などを通して日本語の受容が行われるようになる。
本論文は、韓国の近代資料にあらわれる日本語語葉(主
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